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operações concretas,
Piaget
Bob Franklin
Neil Postman 
(1982) no seu livro “
Joshua Meyrowitz 
Chaves & Dutschke
iPods
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Henry Jenkins ( ), transmedia storytelling,
, 
56 
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3. Apresentação do projeto de investigação 
3.1. Contextualização: a feira mipjunior 
mipcom is the global market for entertainment content across all platforms
Cannes
mip online
internet
www.mipcom.com
mipjunior the leading showcase for 
kids programming, uniting the world’s most influential buyers, sellers and producers the weekend 
before mipcom” mipjunior
mipcom  os 
mipjunior, Catalogue Guide 
( CATALOGUE OF 
PROGRAMES ( ) e GUIDE (guia). www.mipjunior.com
The Catalogue Guide”
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) 
Animation/ Toodler (TOODLER), 
Animation/Preschool (PRESCHOOL), Animation/Kids (KIDS), Animation/Tweens &Teens 
(TWEENS & TEENS), Animation/Family (FAMILY), Art, Music & Culture (AMC), Discovery 
(DISCOVERY), DocMag: Documentary/Magazine (DOCMAG), Education (EDUC), Feature Film 
(FEATURE), Game Show (GAME), Live Action (LIVE ACTION), Shorts (SHORTS). 
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3.2. Finalidades, objetivos e questões de investigação 
mipjunior 
mipcom   
mipjunior
 mipjunior 
 
 mipjunior
vs
 
mipjunior
 
  
 
3.3. Metodologia qualitativa, na recolha e análise de dados 
Tatiana Gerhardt e Denise Silveira ( )  Tartuce
 methodos , 
60 
 
Gerhardt & 
Silveira, ).
Gerhardt & Silveira Minayo
 
Mirian Goldenberg Gerhardt & Silveira
Gerhardt & Silveira
Gerhardt & Silveira Triviños
Gerhardt & Silveira Gil
3.4. Amostra, catálogo mipjunior 2013: critérios de constituição 
e organização 
corpus The 2013 Catalogue Guide 
mipjunior Tv 
Projects seeking Information Programmes by Category
Animation/kids
. 
Tópicos Número de séries 
TV PROJECTS SEEKING INFORMATION (
 
Early Stage ( ) 
In Development (  
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In Production (  
PROGRAMMES BY CATEGORY (
) 
TOTAL 456 
62 
 
Early stage 
63 
 
64 
 
65 
 
66 
 
67 
 
68 
 
69 
 
  
70 
 
In Development 
71 
 
72 
 
73 
 
74 
 
75 
 
In Production 
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77 
 
78 
 
79 
 
Programmes by Category 
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81 
 
82 
 
83 
 
84 
 
85 
 
86 
 
87 
 
88 
 
89 
 
90 
 
91 
 
92 
 
93 
 
94 
 
95 
 
96 
 
97 
 
98 
 
99 
 
100 
 
101 
 
102 
 
103 
 
104 
 
105 
 
106 
 
107 
 
108 
 
109 
 
110 
 
111 
 
112 
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3.5. Métodos e recolha de análise de dados 
Vladimir Propp  Laurence Bardin,
Vladimir Propp
Propp
Contos de fadas russos
Propp
Propp
media
Vladimir Propp.   
7 Personagens básicos Esfera de ação 
 ↑
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ↑
 
 
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Propp
Propp
Laurence Bardin
Bardin
Bardin
Bardin
Bardin
Bardin
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Bardin
Bardin
Bardin
Bardin
Propp
Bardin
3.6. Eixos de organização das categorias e subcategorias de 
recolha e de análise 
117 
 
Vladimir Propp.
Laurence Bardin
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4. Apresentação de resultados de acordo 
com os eixos de categorias e 
subcategorias de recolha e análise 
The 2013
Catalogue Guide Kids
José Angel Cortés
Crossover, que
Phineas & Ferb: Mission Marvel
Disney Phineas  Ferb Marvel, Spiderman, 
o Hulk, o Iron man e o Thor
Walt Disney Company Marvel Entretainment
Spinoff,
Hulk 
and the Agents of S.M.A.S.H., Hulk
The Avengers.
Sabrina
Sabrina: Secrets of a Teenager Witch. 
 
online 
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4.1. Eixo de categorização A: Séries de animação televisivas 
baseadas na banda desenhada 
4.1.1. Subcategoria A1: Ilustração e enunciado das séries de animação 
televisiva baseadas na banda desenhada 
Kids
Ilustração da série de animação Enunciado 
 
Título: The Daltons 
Sinopse: Daltons
 
Autor:
 Lucky Luke Morris
  René Goscinny.
Diretor (s): Charles Vaucelle | Produtor (s):Marc du 
Pontavice | Companhia: Xilam  Formato (s): 
2D Audiência (s): 
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Título: The Deep 
Sinopse: 
Aquanauts
Aronnax
Autor:
graphic novel The Deep
Tom Taylor James Brouwer. 
Diretor (s): | Produtor (s): | Companhia: 
Technicolor Digital Productions | Formato (s): 
2D Audiência (s): 
 
Título: The Garfield Show  
Sinopse: 
Garfield
Paris EUA
aliens
Autor:
Garfield Jim Davis
Diretor (s): Philippe Vidal | Produtor (s): Dargaud Media 
| Companhia: Mediatoon | Formato (s): 
3D Audiência (s): 
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Título: Gemini 8  
Sinopse: 
Gemini 8
Autor:
Gemini 8
Diretor (s): Celia Catunda, Kiko Mistrorigo | Produtor 
(s): Celia Catunda, Kiko Mistrorigo, Ricardo Rozzino | 
Companhia: TV PinGuim | Formato (s): 
2D | Audiência (s): 
 
 
Título: Gon  
Sinopse: 
Gon
Gon
Autor: mangá 
Gon Masashi Tanaka
Diretor (s): Gil-Tae KIM | Produtor (s): Daewon Media 
CO., LTD. | Companhia: Daewon Media CO., LTD. | 
Formato (s): 3D Audiência (s): 
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Título: Go west, a Lucky Luke Adventure  
Sinopse: New York Lucky Luke
Wild West Dalton
Big Apple Daltons
fuzz
 Califórnia Daltons
cowboy
Autor:
Lucky Luke Morris 
  René Goscinny
Diretor (s): Oliver Jean-Marie | Produtor (s): Marc du 
Pontavice | Companhia: Xilam Films production | 
Formato (s): 2D 3D Audiência (s): 
 
Título: Iron man: Armored adventures
Sinopse: Tony Stark 
Tony
 Tony 
Stark
Tony
high-octane
123 
 
Autor:
The Invicible Iron Man Iron 
Man  Marvel Stan Lee.
Diretor (s): Stéphane Juffe and Philippe Guyenne | 
Produtor (s): Method Animation, DQ Ent. LTD & Marvel, 
Commissioned by France Télévisions | Companhia:
PGS Entertainment | Formato (s): 2D
3D Audiência (s): 
 
 
 
Título: Little Spirou  
Sinopse:   
Spirou 
Autor:
Spirou et Fantasio, Tome  Janry
André Franquin
Diretor (s): Viriginie Jallot | Produtor (s): Dupuis Edition 
& Audiovisuel, Araneo, Luxanimation | Companhia: 
Mediatoon Distribution | Formato (s): 
2D Audiência (s): 
 
 
 
Título: Lou!  
Sinopse: 
take 
Autor:
Lou! Julien Neel.
Diretor (s): J. Mouscadet | Produtor (s): GO-N 
Productions| Companhia: GO-N Productions| | Formato 
(s): 2D | Audiência (s): 
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Título: Marsupilami  
Sinopse: Marsupilami  
Hector Marsu
Felicia Ímpios
Marsupilami Mrs. Marsupilamie, 
Bibi, Bodo e Bobu
Bernard
Vanderstad Bernard
Autor:
Les Aventures de Spirou et Fantasio 
André 
Franquin
Diretor (s): | Produtor (s): | Companhia: Samka
Productions Formato (s): 2D
Audiência (s): 
 
 
 
 
Título: Marsupilami Hoobah Hoobah Hop! 
 
Sinopse: Vanderstadts
Palombia Marsu
Bernard Vanderstadt
Marsu
Marsupilami
Autor: 
Marsupilami 
André Franquin
Diretor (s): Claude Allix and Moran Caoussin | Produtor 
(s): Marsu Productions & Samka Productions | 
Companhia: PGS Entertainment | Formato (s): 
2D Audiência (s): 
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Título: Martin Mystery  
Sinopse: Martin Mystery
Martin
Java  Billy zombi
Martin Mystery
Autor: 
bestselling Martin Mystère
Alfredo Castelli  
Diretor (s): | Produtor (s): | Companhia: Zodiak Kids | 
Formato (s): 2D Audiência (s): 
 
 
 
 
Título: Moomin  
Sinopse: Moomintroll 
Moominpappa Moominmamma Moomins
Moomin 
Autor: 
Comic strip) Moomin
 Tove Jansson  
Diretor (s): Hiroshi Saito | Produtor (s): Rosemary 
Davies, Kazuo Tabata | Companhia: Telescreen BV/ 
M4E AG | Formato (s): 2D
Audiência (s): 
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Título: My friend Grompf  
Sinopse: Yeti Grompf 
Arthur
Aku
Grompf Littles
Autor: 
Mon ami Grompf Nob  
Diretor (s): Patrick Georges/Julien Gallet | Produtor (s): 
Thierry Berthier | Companhia: Toon Distribution 
Formato (s): 2D | Audiência (s): 
  
Título: Nicole Lambert’s Triplets  
Sinopse: Triplets
Nicole Lambert
 
Autor: Série de animação televisiva baseada na banda 
desenhada e bestselling Les Triplets
Nicole Lambert. 
Diretor (s): Pierre Coré | Produtor (s): La Station 
Animation | Companhia: SND Groupe M6 | Formato (s): 
2D Audiência (s): 
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Título: Nina Patalo  
Sinopse: Nina Patalo 
 Andy
"Quack-Quack", Walter, 
 Patalo, "Polymorpho"...
"o".
Autor: 
 Nina Patalo de Lisa Mande. 
Diretor (s): | Produtor (s): | Companhia: Cybergroup 
Studios | Formato (s): 2D Audiência 
(s): 
 
 
Título: Rahan  
Sinopse:
Rahan
Ursus
Shadow
Noama
Autor: 
Rahan, son of the dark edge
André Chéret Roger Lécureux
Jean-
François Lécureux. 
Diretor (s): Pascal Morelli | Produtor (s): Marc du 
Pontavice | Companhia: Xilam Animation | Formato (s): 
2D Audiência (s): 
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Título: Rintindumb  
Sinopse: 
Mozart
Shakespeare Rembrandt
Autor: 
Lucky Luke e 
Rintindumb
Morris   René Goscinny  
Diretor (s): Hugo Gittard | Produtor (s): Marc du 
Pontavice | Companhia: Xilam Animation | Formato (s): 
2D Audiência (s): 
 
Título: Saint Seiya Omega  
Sinopse: 
Seiya
Saori Kido Athena Kouga
Seiya
Kouga
Eden, Souma, Yuna e Ryuuhou 
Autor: 
mangá) Saint Seya
Masami 
Kurumada. 
Diretor (s): Morio Hatano | Produtor (s): | Companhia: 
Tōei Animation CO., LTD. | Formato (s): 
2D Audiência (s): 
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Título: Samson & Néon  
Sinopse: 
Néon
Samson
Autor: 
Samson & Néon
Tebo
Mon copain de la terre
Diretor (s): Raoul | Produtor (s):Thierry Berthier | 
Companhia: Toon Distribution | Formato (s): 
2D Audiência (s): 
 
Título: Teenage Mutant Ninja Turtles   
Sinopse: 
Leonardo Donatello, Raphael e Michelangelo
Autor: 
Teenage Mutant Ninja Turtles
Kevin Eastman  
Peter Laird
Diretor (s): | Produtor (s):Ciero Nieli, joshua Sternin, Ant 
Ward | Companhia: Viacom international Media 
Networks | Formato (s): 3D
Audiência (s):
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Título: Tony & Alberto  
Sinopse: Tony
Alberto
Tony  Alberto
Autor: 
Tony & Alberto, Dab's.
Diretor (s): Eric Bastier | Produtor (s): Thierry Berthier | 
Companhia: Toon Distribution | Formato (s): 
2D Audiência (s): 
 
Título: Yakari  
Sinopse: Yakari Sioux
Sioux Rainbow
Little Thunder Buffalo Seed totem Great Eagle
Autor: 
Yakari Yakari
Job André Jobin Derib Claude de 
Ribaupierre
Diretor (s): Xavier Giacometti | Produtor (s): 
Storimages, Belvision, RTBF, 2 Minutes, Ellipsamine, 
Ard&Ki.ka | Companhia: Mediatoon | Formato (s): 
2D Audiência (s): 
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4.1.2. Subcategoria A2: Ilustração e enunciado das bandas desenhadas a 
que correspondem as séries de animação televisiva 
Título da 
série 
televisiva 
Título da 
banda 
desenhada 
 
 
Ilustração da capa da 
banda desenhada original 
Enunciado da banda desenhada 
 
THE 
DALTONS 
 
 
A LUCKY 
LUKE 
AVENTURE: 
THE 
DALTON’S 
ESCAPES 
 
 
Sinopse: Daltons
Lucky Luke
Joe
Lucky Luke
Luke
 
Autor: A Lucky Luke Adventure
Morris
  René Goscinny
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THE DEEP
 
 
THE 
DEEP:HERE 
BE 
DRAGONS 
 
 
 
 
Sinopse:
Aquanauts
Aronnax
Autor: graphic novel The Deep
Tom Taylor James 
Brouwer 
 
THE 
GARFIELD 
SHOW  
 
GARFIELD  
 
 
 
Sinopse: Garfield 
Garfield
Odie
Jon Garfield 
Autor: Garfield Jim 
Davis
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GEMINI 8 
 
 
GEMINI 8 
 
 
 
Sinopse: 
Gemini 8
Autor: Gemini 8
  
 
GON 
 
 
GON 
 
 
 
 
Sinopse: Gon
Gon
T-Rex Gon
mangás
Gon
Autor: mangá) Gon
Masashi Tanaka
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GO WEST, 
A LUCKY 
LUKE 
ADVENTU
RE 
 
LUCKY 
LUKE: LA 
MINE D’OR 
DE DICK 
DIGGER  
 
Sinopse: Lucky Luke e Jolly 
Jumper Dick Digger
Nugget City
Digger
Lucky Luke Jolly Jumper
Autor: Lucky Luke
Morris   René 
Goscinny  
 
IRON 
MAN: 
ARMORED 
ADVENTU
RES 
 
 
THE 
INVINCIBLE 
IRON MAN  
 
 
Sinopse: Anthony
Stark
Vietnam
Wong-
Chu Wong-Chu
Yinsen
Stark
Stark
 Tony Stark
Autor: The Invicible Iron Man  
Marvel Stan Lee. 
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LITTLE 
SPIROU 
 
SPIROU ET 
FANTASIO: 
LA 
JEUNESSE 
DE SPIROU  
 
Sinopse:  Tome & Janry 
Spirou et Fantasio
La Jeunesse de 
Spirou
Spirou,
Autor: Spirou et Fantasio
Tome  Janry  
 
LOU! 
 
 
LOU! 
 
 
 
Sinopse: Lou
Lou
Autor: Lou! Julien 
Neel. 
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MARSUPIL
AMI 
 
 
MARSUPILA
MI:CAPTUR
EZ UM 
MARSUPILA
MI! 
 
 
Sinopse:
M.Backalive
Palombia
Marsupilami!
Marsupilami
Autor: Marsupilami
André Franquin
MARSUPIL
AMI 
HOOBAH 
HOOBAH 
HOP! 
 
LES 
AVENTURE
S DE 
SPIROU ET 
FANTASIO: 
LE NID DES 
MARSUPILA
MIS  
 
Sinopse:
Spirou e Fantasio
Fantasio
Mosquitte, a 
Seccotine
Marsupilami
Palombia
Marsupilami
Marsupilamie
Autor: Les Aventures de Spirou 
et Fantasio André Franquin
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MARTIN 
MYSTERY 
 
 
MARTIN 
MYSTÉRE 
 
 
 
Sinopse:
Martin Mystère
Luxor
 Altantis
Autor: bestselling Martin 
Mystère Alfredo Castelli  
 
MOOMIN 
 
 
MOOMIN 
 
 
Sinopse: Moomintroll
Moominpappa Moominmamma
Moomins
Moomin 
Autor: Comic strip) Moomin
 Tove Jansson. 
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MY 
FRIEND 
GROMPF 
 
MY FRIEND 
GROMPF 
 
 
 
Sinopse: Yeti Grompf 
Arthur
Aku
Grompf 
Littles
Autor: Mon ami Grompf
Nob  
 
NICOLE 
LAMBERT’
S 
TRIPLETS 
 
 
LES 
TRIPLETS 
 
 
 
Sinopse: Triplés
Nicole Lambert
Autor: Banda desenhada e bestselling  
Nicole Lambert. 
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NINA 
PATALO
 
 
NINA 
PATALO  
 
 
 
Sinopse: Nina Patalo 
 Andy, 
 "Quack-
Quack", Walter, 
 Patalo,  "Polymorpho", 
 "o". 
Autor:  Nina Patalo  
Lisa Mande. 
RAHAN 
 
RAHAN 
 
 
Sinopse: Rahan
"those-who-walk-upright"
Rahan
 Shadow
Ursus
Shadow
Ursus
Autor: Rahan, Son of the Dark 
Edge André Chéret Roger 
Lécureux
Jean-François Lécureux. 
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RINTINDU
MB 
 
 
LUCKY 
LUKE: SUR 
LA PISTE 
DES 
DALTON  
 
 
Sinopse: Os Daltons voltam a escapar da prisão! 
Lucky Luke
  
Rantanplan aparece no enredo das histórias de 
Lucky Luke, para o ajudar na sua jornada de 
perseguição e captura da quadrilha.
Autor:  Lucky Luke
Morris   René Goscinny
 
SAINT 
SEIYA 
OMEGA 
 
SAINT 
SEIYA 
 
 
Sinopse:
Athena
 Athena
Mitsumasa Saori
Athena
 Seiya  
, Shun, Shiryu, Hyoga  Ikki, Seiya
 
 Poseidon 
Hades 
Autor: mangá) Saint Seya
Masami Kurumada. 
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SAMSON 
& NÉON 
 
 
SAMSON & 
NÉON 
 
 
 
Sinopse:
Néon
Samson
Autor: Samson & Néon
Tebo
Mon copain de la terre
TEENAGE 
MUTANT 
NINJA 
TURTLES 
 
TEENAGE 
MUTANT 
NINJA 
TURTLES 
 
 
 
Sinopse: 
Splinter
Splinter
 Splinter
Nova 
York
Autor: Teenage Mutant Ninja 
Turtles Kevin Eastman  Peter 
Laird. 
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TONY & 
ALBERTO 
 
 
TONY & 
ALBERTO 
 
 
 
Sinopse: Tony
Alberto
Tony & Alberto 
media
Autor: Tony & Alberto,  
Dab's.
 
YAKARI 
 
 
YAKARI 
 
 
 
 
Sinopse: Yakari Sioux
Sioux Rainbow Little Thunder Buffalo 
Seed totem Great Eagle
Sioux
Autor: Yakari
Job André Jobin Derib Claude de 
Ribaupierre
Xilam animation
The Daltons, Go west, a Lucky Luke Adventure Rintindumb 
Lucky Luke.
Marsupilami Little Spirou  
André Franquin 
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Spirou et Fantasio, Les adventures de Spirou et 
Fantásio e Marsupilami. 
The Deep graphic novel Martin Mystery 
bestselling Nicole Lambert Triplet´s bestselling
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4.2. Eixo de categorização B: Séries televisivas adaptadas das 
bandas desenhadas 
4.2.1. Subcategoria B1: Ilustração e enunciado das séries de animação 
televisiva adaptadas das bandas desenhadas  
Kids
Ilustração da série de animação Enunciado 
 
Título:  
Sinopse: Troy
Lanfeust Thanos
Lanfeust
Ultimate 
Power
Nicolede, C'Ian, Cixi troll Hebus, Lanfeust
Thanos
Autor: 
Lanfeust de Troy
Ludo Lullabi best-seller
Lanfeust Quest  Christophe 
Arleston  Didier Tarquin 
Diretor (s): Antoine Charreyron, Tarik Hamdine | 
Produtor (s): Gaumont Animation,  Gaumont TV, M6, 
DQ Entertainment, Dacapo Produtions, Canal J | 
Companhia: Gaumont Animation |  Formato (s): 
3D Audiência (s): 
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Título:  
Sinopse: Ghoulish 
Frightsylvania
Larry
Victoria
Larry, Frank
Cleo
Carl
Autor: 
Little Gloomy, Landry 
Walker  Eric Jones
Diretor (s): Norman J. Leblanc | Produtor (s): Genao 
Produtions, 1492 Television, Cartoon Pictures | 
Companhia: Lagardere Entertainment Rights | 
Formato (s): 2D Audiência (s): 
4.2.2. Subcategoria B2: Ilustração e enunciado das bandas desenhadas a 
que correspondem as séries de animação televisiva 
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Título da 
série 
televisiva 
Título da 
banda 
desenhada 
Ilustração da capa da 
banda desenhada original 
Enunciado da banda desenhada 
 
LANFEUST 
QUEST
 
 
LANFEUST 
QUEST  
 
 
 
Sinopse: Troy
Lanfeust
Thanos
Lanfeust
Ultimate Power
Nicolede, C'Ian, Cixi troll Hebus, Lanfeust
Thanos
Autor: Lanfeust de 
Troy Ludo Lullabi
best-seller Lanfeust Quest 
 Christophe Arleston 
 Didier Tarquin. 
 
SCARY 
LARRY 
 
 
LITTLE 
GLOOMY 
 
Sinopse:
Gloomy
Autor: Little Gloomy 
Landry Walker  Eric Jones
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4.3. Eixo de categorização C: Destaques verificados nas 
sinopses 
4.3.1. Subcategoria C1: Destaques das sinopses das séries de animação 
televisiva baseadas e adaptadas na banda desenhada – Personagem 
(s) Principal (s) e sua esfera de ação e Outros personagens e sua 
esfera de ação 
Título 
das séries 
televisivas 
Personagem (s) Principal (s) e sua 
esfera de ação 
Outros personagens e sua esfera 
de ação 
 
THE DALTONS  Joe, Jack, William e Averell . 
THE DEEP Nekton
Aronnax 
Newkton
THE GARFIELD 
SHOW  
Garfield 
GEMINI 8 
 
Marco e Polo  
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GON 
 
Gon 
GO WEST, A 
LUCKY LUKE 
ADVENTURE 
 
Lucky Luke  
Dalton
IRON MAN: 
ARMORED 
ADVENTURES 
 
Tony Stark  
LANFEUST 
QUEST
 
Lanfeust  
 
 Thanos. 
Lanfeust  
. 
Nicolede, C'Ian, Cixi Hebus 
LITTLE 
SPIROU 
 
Spirou 
LOU! 
 
Lou  
 
MARSUPILAMI 
 
Marsupilami Bernard 
Vanderstad
Mrs. Marsu, Bibi, 
Bodo e Bobu. 
MARSUPILAMI 
HOOBAH 
HOOBAH HOP! 
 
Marsupilami 
Bernard Vanderstadts
Marsupilami
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MARTIN 
MYSTERY 
 
Martin Mystery 
 Java  Billy 
MOOMIN 
 
Moomintroll   Moominpappa
Moominmamma.
MY FRIEND 
GROMPF 
 
Arthur e Grompf
Arthur Grompf
Aku  Arthur 
 Grompf. 
Littles  
Arthur.
NICOLE 
LAMBERT’S 
TRIPLETS 
 
Triplets.
NINA PATALO
 
Nina  Andy, Walter e Patalo  
RAHAN 
 
Rahan 
 
Ursus,  vilã e doadora  
é a Shadow e  
Noama.
RINTINDUMB 
 
Rintindumb 
SAINT SEIYA 
OMEGA 
 
Kouga  O vilão 
Saori Kido. 
Eden, Souma, Yuna e Ryuuhou 
SAMSON & 
NÉON 
 
Samson e Néon 
estes 
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Néon
Samson 
SCARY LARRY 
 
Larry Victoria, Frank, Cleo e Carl
Ghoulish
TEENAGE 
MUTANT 
NINJA 
TURTLES 
 
Leonardo, Donatello, Raphael e 
Michelangelo 
TONY & 
ALBERTO 
 
Tony e Alberto 
Tony
Alberto 
 
YAKARI 
 
Yakari Sioux Rainbow
Little Thunder Buffalo 
Seed  Great Eagle.
The Daltons
The Deep
Nicole Lambert's Triplets
Teenage Mutant Ninja Turtles
The Gemini 8
My Friend Grompf Saint Seya Omega 
Samson & Neón
Tony & Alberto 
The Garfield Show, Gon, Go west, a Lucky Luke Adventures, Iron Man, Lanfeust 
Quest, Little Spirou, Marsupilami, Marsupilami Hobbah Hoobah Hop!, Martin Mystery, Moomin, 
Rahan, Rintindumb, Scarry Lary e Yakari. Lou! e Nina Patalo 
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Lanfeust Quest Lanfeust 
Tony & Alberto
Gemini 8 Polo
Marco
Martin Mystery
Samson & Neón Neón Samson, 
Lanfeust Quest. The Daltons 
Rahan 
My friend Grompf, 
Samson & Neón Neón
Samson
 
4.3.2. Subcategoria C2: Destaques das sinopses das bandas desenhadas 
a que correspondem as séries de animação televisiva - Personagem 
(s) Principal (s) e sua esfera de ação e Outros personagens e sua 
esfera de ação 
Título 
da banda 
desenhada 
Personagem (s) Principal (s) e sua 
esfera de ação 
Outros personagens e sua esfera 
de ação 
 
A LUCKY LUKE 
ADVENTURE: 
THE DALTON’S 
ESCAPES  
Lucky Luke Joe, Jack, William e Averell
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THE DEEP: 
HERE BE 
DRAGONS 
Nekton William Nekton Kaiko 
Nekton Fontaine Nekton Ant 
Nekton
Aronnax.
GARFIELD  Garfield  
GEMINI 8 
 
Marco e Polo  
GON 
 
Gon 
LUCKY LUKE: 
LA MINE D’OR 
DE DICK 
DIGGER  
Lucky Luke Jolly Jumper
THE INVICIBLE 
IRON MAN 
 
Tony Stark Yinsen
Wong-
Chu.
LANFEUST 
QUEST
 
Lanfeust  Thanos. 
Nicolede, C'Ian, Cixi
troll Hebus, Lanfeust. 
.
SPIROU ET 
FANTASIO: LA 
JEUNESSE DE 
SPIROU  
Spirou 
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LOU! 
 
Lou  
 
MARSUPILAMI:
CAPTUREZ UM 
MARSUPILAMI! 
Marsupilami  Mrs. Marsu, 
Bibi, Bodo e Bobu.
M.Backalive. 
LES 
AVENTURES 
DE SPIROU ET 
FANTASIO: LE 
NID DES 
MARSUPILAMI
S  
Marsupilami Seccotine
MARTIN 
MYSTÉRE 
Martin Mystery  
MOOMIN Moomintroll    Moominpappa
Moominmamma
MY FRIEND 
GROMPF 
 
thur e Grompf 
Arthur o e Grompf
Aku  Arthur 
 Grompf. 
Littles  
Arthur.
LES TRIPLETS 
 
Triplets. 
NINA PATALO
 
Nina. Andy, Walter e Patalo 
RAHAN 
 
Rahan
 
Ursus, 
,  vilã 
é a Shadow,
LUCKY LUKE: 
SUR LA PISTE 
DES DALTON  
Lucky Luke  Rantanplan. Os vilões 
são os irmãos Dalton.
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SAINT SEIYA Seya 
Seya
 Shun, Shiryu, 
Hyoga  Ikki.
Saori Kido, os Vilões 
 
Poseidon 
Hades 
SAMSON & 
NÉON 
 
Samson e Néon 
Samson Néon
 
Samson
LITTLE 
GLOOMY 
Gloomy  
TEENAGE 
MUTANT 
NINJA 
TURTLES 
Leonardo, Donatello, Raphael e 
Michelangelo
  Splinter.
TONY & 
ALBERTO 
 
Tony e Alberto   
YAKARI 
 
Yakari Sioux Rainbow
Little Thunder Buffalo 
Seed.  Great Eagle.
A Lucky Luke 
Adventures: The Dalton’s Escapes Dalton
Lucky Luke Lucky Luke: La mine D’or de Dick 
Digger Jolly Jumper The Invicible 
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Iron Man Yinsen Wong-Chu Lou!
Mina Marsupilami: Capturez un Marsupilami
M.Backalive, em Les Aventures de Spirou et Fantasio: Le nid des Marsupilamis
Seccotine Martin 
Mystére Martin Rahan Lucky 
Luke:Sur la Piste des Dalton Rantanplan, 
Dalton, Lucky Luke Saint Seya 
 Seya Shun, Shiryu, Hyoga e Ikki 
Little Gloomy 
Teenage Mutant Ninja Turtles
Splinter
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4.4. Eixo de categorização D: Perfis dos personagens principais 
4.4.1. Subcategoria D1: Perfis dos personagens principais das séries de 
animação televisivas baseadas e adaptadas na banda desenhada 
Série: The Daltons  
Perfil dos personagens principais: 
Joe Dalton
Jack Joe
Betty
William Jack  Joe
Averell 
Ma Dalton
Daltons
 
Série: The Deep 
Perfil dos personagens principais: 
Will Nekton 
Aronnax.
Will
Kaiko Newkton
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Fontaine Newkton aquanaut
Aronnax.
Ant Nekton aquanaut
Série: The Garfield show 
Perfil dos personagens principais: 
Garfield
hobbies
Garfield
Odie
Pooky Odie
Série: Gemini 8 
Perfil dos personagens principais: 
Marco
Gemini 8
Polo
 
Série: Gon 
Perfil dos personagens principais: 
Gon
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Série: Go west, a Lucky Luke Adventure 
Perfil dos personagens principais: 
Lucky Luke cowboy  
Jolly Jumper Rantanplan  
Dalton Averell, William, Jack Joe
Série: Iron man: Armored adventures 
Perfil dos personagens principais: 
Anthony "Tony" Edward Stark é
  
Série: Lanfeust Quest 
Perfil dos personagens principais: 
Lanfeust
   
Magohamoth
 
Série: Little Spirou 
Perfil dos personagens principais: 
Spirou é 
Jim Brioule
Suzette
Série: Lou! 
Perfil dos personagens principais: 
Lou
Tristan
Lou
Mina
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Série: Marsupilami 
Perfil dos personagens principais: 
Marsupilami Palombia
Marsupilamie Bibi, Bodo e Bobu
 Paloma,    
  
 
Marsupilami
 
Série: Marsupilami Hoobah Hoobah Hop! 
Perfil dos personagens principais: 
Marsupilami Palombia
Marsupilamie Bibi, Bodo e Bobu
 Paloma,    
  
 
Marsupilami
Série: Martin Mystery 
Perfil dos personagens principais: 
Martin Mystery
The center Martin
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Série: Moomin 
Perfil dos personagens principais: 
Moomintroll 
Moominmamma
 
Série: My friend Grompf 
Perfil dos personagens principais: 
Arthur
Yeti
Grompf 
Grompf
Arthur
moonwalk
Grompf
 
Série: Nicole Lambert’s Triplets 
Perfil dos personagens principais: 
 menina 
 menino de camisola azul 
 menino de camisola verde 
 
Série: Nina Patalo 
Perfil dos personagens principais: 
Nina Patalo 
Andy Quack Quack Patalo polymorpho Walter
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Série: Rahan 
Perfil dos personagens principais: 
Rahan 
Ursus
 
Série: Rintindumb 
Perfil dos personagens principais: 
Rintindumb Dalton
Lucky Luke
Lucky Luke,
 
Série: Saint Seiya Omega 
Perfil dos personagens principais: 
Kouga
 
Série: Samson & Néon 
Perfil dos personagens principais: 
Néon Samson
Samson
 
Série: Scary Larry 
Perfil dos personagens principais: 
Larry Victoria
 ele. 
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Série: Teenage Mutant Ninja Turtles 
Perfil dos personagens principais: 
Leonardo  Splinter
 ninjutsu  katanas/ninja-
tōs.
Donatello  
  
Raphael   sais
Spike
Michelangelo  
 nunchakus  kusarigama
videogames skate pizza
Raphael
 
Série: Tony & Alberto 
Perfil dos personagens principais: 
Tony 
Alberto
Tony
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Série: Yakari 
Perfil dos personagens principais: 
Yakari sioux
Great Eagle totem.
 
4.4.2. Subcategoria D2: Perfis dos personagens principais das respetivas 
bandas desenhadas, a que correspondem as séries de animação 
televisiva 
Banda Desenhada: A Lucky Luke Adventure: The Daltons’ Escape 
Perfil dos personagens principais: 
Lucky Luke  cowboy 
Jolly Jumper Rantanplan
Dalton Averell, William, 
Jack Joe
Banda Desenhada:The Deep - Here Be Dragons 
Perfil dos personagens principais: 
Will Nekton 
Aronnax.
Will
Kaiko Newkton
Fontaine Newkton aquanaut
Aronnax.
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Ant Nekton aquanaut
Banda desenhada: Garfield 
Perfil dos personagens principais: 
Garfield 
Garfield
Odie
Jon Garfield 
 
Banda desenhada: Gemini 8  
Perfil dos personagens principais: 
Marco
Gemini 8
Polo
 
Banda desenhada: Gon 
Perfil dos personagens principais: 
Gon
 
Banda desenhada: Lucky Luke - La Mine D’or de Dock Digger 
Perfil dos personagens principais: 
Lucky Luke  cowboy 
Jolly Jumper Rantanplan
Dalton Averell, William, 
Jack Joe
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Banda desenhada: The invincible Iron Man 
Perfil dos personagens principais: 
Tony Stark
Stan Lee
The Avengers
 
Banda desenhada: Lanfeust Quest 
Perfil dos personagens principais: 
Lanfeust
Magohamoth
 
Banda desenhada: Spirou et Fantasio - La Jeunesse de Spirou 
Perfil dos personagens principais: 
Spirou 
 
Banda desenhada: Lou!  
Perfil dos personagens principais: 
Lou 
Tristan
Lou
 
Banda desenhada: Marsupilami - Capturez un Marsupilami 
Perfil dos personagens principais: 
Marsupilami Spirou e Fantasio
Palombia
Marsupilamie Bibi, Bodo  Bobu
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Marsupilami
 
 “ ”. 
 
Banda desenhada: Les Adventures deSpirou et Fantasio - Le Nid des Marsupilamis 
Perfil dos personagens principais: 
Marsupilami Spirou e Fantasio
Palombia
Marsupilamie Bibi, Bodo  Bobu
     
 
 
Marsupilami
 
 “ ”. 
 
Banda desenhada: Martin Mystére 
Perfil dos personagens principais: 
Martin Jacques Mystère The Detective,
 
Diana Lombard Mystère 
Mystère
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Banda desenhada: Moomin 
Perfil dos personagens principais: 
Moomintroll 
Moomintroll
Moominmamma
Banda desenhada: Mon ami Grompf 
Perfil dos personagens principais: 
Arthur
Grompf
Grompf
moonwalk
Grompf
Banda desenhada: Les Triplés 
Perfil dos personagens principais: 
menina
menino de camisola azul 
menino de camisola verde
. 
 
Banda desenhada: Nina Patalo 
Perfil dos personagens principais: 
Nina 
Andy
Patalo Polymorpho Walter
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Banda desenhada: Rahan 
Perfil dos personagens principais: 
Rahan 
 
Banda desenhada: Lucky luke - Den Daltons Auf der Spur  
Perfil dos personagens principais: 
Rantanplan é o Dalton
Lucky Luke
Lucky Luke,
 
Banda desenhada: Saint Seiya 
Perfil dos personagens principais: 
Seiya de Pégasus Pégasus
Seika
Mitsumasa Kido Marin
Shina
Pégasus, Seiya Saori 
Kido Athena
 
Banda desenhada: Samson et Néon 
Perfil dos personagens principais: 
Samson
Néon Samson
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Banda desenhada: Little Gloomy 
Perfil dos personagens principais: 
Gloomy Frightsylvania
 
Banda desenhada: Teenage Mutant Ninja Turtles 
Perfil dos personagens principais: 
Leonardo Splinter
 ninjutsu   katanas/ninja-tōs
Donatello   
Raphael
 
Spike
Michelangelo 
 nunchakus  kusarigama
videogames skate pizza
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Banda desenhada: Tony & Alberto 
Perfil dos personagens principais: 
Tony 
Alberto
Tony
 
Banda desenhada: Yakari 
Perfil dos personagens principais: 
Yakari Sioux
Great Eagle totem Yakari.
Yakari
 
Marsupilami e Marsupilami 
Hoola Hoola Hop!, 
 Spirou 
Lucky Luke, The Dalton’s e Rintindumb 
 Teenager Mutant Ninja Turtles 
 Leonardo.
The Gemini 8, My friend Grompf, Samson & Neón e 
Tony & Alberto
 Nekton Marco  Polo Gon
Lanfeust Lou Moomintroll Arthur Grompf Triplés Nina Samson  Néon
Leonardo, Donatello, Raphael Michelangelo Tony  Alberto Yakari
Garfield
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Iron Man 
et al
Rahan Martin,  
Rahan Ursus Martin
Diana
Saint Seya Omega    Saint Seya
Saint Seya Omega  Saint Seya Saori
Scary Larry Little 
Gloomy
Scary Larry 
Little Gloomy 
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4.5. Eixo de categorização E: Temas e valores em destaque 
4.5.1. Subcategoria E1: Temas e valores em destaque das séries de 
animação televisivas baseadas e adaptadas em banda desenhada 
Título Temas Valores Morais 
THE DALTONS 
 
THE DEEP 
THE GARFIELD SHOW 
GEMINI 8 
GON 
GO WEST, A LUCKY LUKE 
ADVENTURE vs
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IRON MAN: ARMORED 
ADVENTURES 
 
vs
LANFEUST QUEST 
LITTLE SPIROU 
LOU! 
MARSUPILAMI 
MARSUPILAMI HOOBAH 
HOOBAH HOP! 
, 
MARTIN MYSTERY 
174 
 
MOOMIN 
MY FRIEND GROOMPF 
NICOLE LAMBERT’S 
TRIPLETS 
NINA PATALO 
RAHAN vs
 
RINTINDUMB 
SAINT SEIYA OMEGA 
SAMSON & NÉON 
SCARY LARRY 
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TEENAGE MUTANT NINJA 
TURTLES 
TONY & ALBERTO 
YAKARI 
,
 vs
Iron Man
176 
 
Dalton
 
  
4.5.2. Subcategoria E2: Temas e valores das respetivas bandas 
desenhadas, a que correspondem as séries de animação televisiva 
Título Temas Valores Morais 
A LUCKY LUKE 
ADVENTURE: THE 
DALTON’S ESCAPE 
vs  
THE DEEP: HERE BE 
DRAGONS 
THE GARFIELD 
GEMINI 8 
GON 
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LUCKY LUKE: LA MINE 
D’OR DE DICK DIGGER vs
THE INVINVIBLE IRON MAN  vs , 
LANFEUST QUEST 
SPIROU ET FANTASIO: LA 
JEUNESSE DE SPIROU 
LOU! 
MARSUPILAMI: CAPTUREZ 
UN MARSUPILAMI! 
, 
LES AVENTURES DE 
SPIROU ET FANTASIO:LE 
NID DES MARSUPILAMIS 
MARTIN MYSTÉRE 
MOOMIN 
 
178 
 
 
MY FRIEND GROOMPF 
 
LES TRIPLETS 
NINA PATALO 
RAHAN vs  
LUCKY LUKE – DEN 
DALTONS AUF DER SPUR vs
SAINT SEIYA 
vs
SAMSON & NÉON 
LITTLE GLOOMY 
TEENAGE MUTANT NINJA 
TURTLES vs
TONY & ALBERTO 
YAKARI 
179 
 
 
,
 vs
Garfield Iron Man
alter-ego
designers
180 
 
Conclusões e desenvolvimentos futuros 
 Laurence Bardin  
 
 kids 
mipjunior
  
 
designer 
Catalogue Guide, 
  
Notes using this 
181 
 
programme catalogue
The Little Prince Antoine de Saint-Exupéry
Palmer 
 
The Daltons, 
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The Deep, The Garfield Show, Gemini 8, Gon, Go West: a Lucky Luke Adventure, Iron Man: 
Armored Adventures, Lanfeust Quest, Little Spirou, Lou!, Marsupilami, Marsupilami Hoobah 
Hoobah Hop!, Martin Mystery,  Moomin, My friend Grompf, Nicole Lambert’s Triplets, Nina Patalo, 
Rahan, Rintindumb, Saint Seya Omega, Samson & Néon, Scary Larry, Teenage Mutant Ninja 
Turtles, Tony & Alberto e Yakari. 
Xilam animation The Daltons, Go west: a 
Lucky Luke Adventure Rintindumb 
Lucky Luke
Rintindumb Dalton Lucky Luke
The Deep graphic novel
Tony & Alberto 
Tony Alberto
183 
 
  
O  Will Einer (2008) 
 
alter-egos 
184 
 
Go west, a Lucky Luke Adventure 
Marc du Pontavice
Xilam animation Union of French Animation Producers
Go west, a Lucky Luke Adventure   
designers
 mipjunior, 
designers
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